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£ LA TORRABA 
F r a 11 c e s c M a c i á (Dibuix de Piza i Roig) 
PAP 
FUMÑ> 
i m p u r e s e s d e l a s a n g - D e b U i l a t n e r v i o s a 
P rou sofr i r i n u t i l m e n t de les dites malalties 
g r ác i e s al m c r a v e l l ó s descobriment deis 
[ 
9 6 > O r i n a r l e s * Blenorragia (Purgae iens ) 
amt> totes les seves maHifestacions, uraíritia 
Iprú^fatitia, orquitis ciaíifis, fofa militar, etc. 
de l 'home, vu/vitis, vaeinitia, metritis, uretri 
\ti8, cistitis, anexitis, fíuixos, etc.; de la dona, 
per c r ó n i q u e s i rebels que s iguin es gaureixen 
aviat i radicalment amo els Catxcts d e l D o c -
t o r S o i y r é . ais malalts es gaureixen ells sois, 
sen se injeccions, laratges, m apl icac ió de son-
des n i bugies, etc., tan per i l los sempre i que 
neceisiten sempre la presencia del metge, i n i n g ú no s'assabenta de la sera 
malal t ia . V e n d a 6 '60 p ies , c a l x a . 
m p i i r e t e f d e l a S a n é í Sífíiis (avariosis) , eczemes, herpes, ulceres 
K«r/c(09«s (llagues de les carnes) erupcions, escrofuloses, eritemes, acné 
urttekria, etc., malalt ies que t eñen per causes humors , vicis o infeccions 
de la sang, per c r ó n i q u e s i rebels que s igu in es gaureixen aviat i radical-
ment amb les P i l d o r e s d e p n r a t l v e s d e l D r . S o h r r é , que són la me-
d icac íó d e p u r a t i r a ideal i perfecta, p e r q u é a c t ú e n regenerant la sang, la 
rcnoYen augmentant-^e totes les energies de l 'organisme i fomenten la sa-
tut, resolent amb poc temps totes les ulceres, llagues grans, f loroncos, su-
p a r a c i ó de les mucoses, caiguda del cabell, in f lamacions en general, etc., 
restant la pel l neta i regenerada, el cabell b r i l l a n t i a b u n d ó s , no deixant o 
l 'organisme rastre del passat. V e n d a : 6 '60 p ies , f l a s c ó . 
D e b l l l f a t n e r v i o s a : Impoténcia (manca de v i g o r sexual), polución a 
nocturnes, espermatorrea, (pferdues s e m i n á i s ) , cansament mental, pér~ 
dua de ia memdria, mal de cap, debilitat muscular, fadiga corporal, tre-
mo/ors, palpitacions. trastorns nerviosos, de la dona i totes les mani 
-estacions de la Neurastenia, o esgotament n e r v i ó s , per c r ó n i c s i rebels 
auc s igu in , es g u a r e í x e n aviat i radicalmenl amb les Gradees p o t e n c i á i s 
d e l D r . S o l r r é . Més que un medicament s ó n u n a l iment essencial del cer 
r t l l , medu l la i tot el sistema n e r y i ó s . Recomanades especialment ais es-
g o t a í s , a la jovenesa, per tota mena d'excessos (vells a cap edat), per a re-
cobjar í n t e g r a m e n t totes les seres funcions i serrar fins a I 'exirem rellesa, 
sense f o r j a r l 'organisme, el r i g o r sexual d t l'edat. V e n d a : pessetec d'fiO 
e l flascó, 
vindi ib Íes princlpils tarmácies d'Espanya Portngi) i les Amiriqats 
NOTA.. — Tot s els pacients de vies u r l n i r i e s . impureses de la sang o d e ' 
b i l i t a t nerviosa, adrc^ant-se i remetent o'5o ptes, en segells per al fran" 
Jueix a Otioines Laboratori Sókatare, carrer dt/ Ter, 16, teléfon S0791 I. M. Barcelona, rebran gratis u n l l i b r e expl icat iu sobre l orieen desent-
ro t l lament , t ractament i gaar iment de dites malalties. 
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O U un símbol. En un raoraent de la 
nostra historia, Catalunya encarna en 
ell el sen ampie crit de protesta i el 
sen desig de trencar amb el passat. 
Francssc Maciá fon l'home que fe-
sumí un dia els ideáis fecunds del 
nostre poblé. 
No es pas el moment d'escatir si 
Francesc Maciá pogué sostenir da-
mmit les espatlles tot el que els catalans esperaven d'ell. 
La política d'aquests darrers temps difícíls ha estat molt 
feixuga i bona part del nostre poblé exigía sense donar les 
necessáries col-laboracions i ajuts. 
El que empenta el non estat de coses era la voluntát 
de donar un tomb en rodó. S'havía cridat la República per 
ffillorár i molts catalans cregueren que amb el petít esforc 
d'haver donat un vot, peí fixament d'una situació, ja en 
tenien prou per a exigir el "cada vegada més difícil". 
Entre leí páranles que la gran poetessa de Franca Ma-' 
dame de Noailles —fa poc traspassada—, escrívia al Pre-
sident de I'Áudiencía de París quan Maciá i els altres con-
jurats catalans foren processats, n'hi ha unes d'una viden-
cia extraerdináría: " aquest candoros heroí de la imagi-
nació". 
Xcsaltres diríem que els sotracs deis darrers temps de 
ila - nostra primera Presidencia Generalíssima es deuen al 
desequilibri que existeix entre la realítat i la imaginació 
d'irn heroí pie de candídesa. 
Un home com Francesc Maciá devia creure amb la bona 
fe deis árníes que l'envoltaven. La "puresa obstinada del 
seii carácter romántíc", él feia sempre paladí. Amb homes 
semblánts es corre fácilment el perill que se'ls apropín dra-
gons disfressats amb abillament de joglar que conta lle-
gendes. L'home-estátua té constantment els ulls fits a l'ho-
ritzó. A sota hi té una peanya. la qual cosa vol dir que ha 
allunyat d'ell la por del possible perill d'entrebancar-se. 
No fem carrees: expliquem fets, míllor d í t : interpre-
tem fets. 
La figura de Francesc Maciá no ha de decréixer; ben 
al revés, perqué s'inicií la fíxacíó de la seva figura que. per 
forqa, ha de venir. 
Xingú no pot negar que. en moments de violenta per-
secucíó contra Catalunya, Francesc Maciá representava el 
cabdill máxim. laspiració suprema deis bons catalans. 
Tampoc níngú no pot negar que quan Catalunya volgué 
fer sentir la seva veu, la féu sentir encarnant-lo en l'home 
que acaba de deíxar-nos, prescíndínt de partíts constítuíts, 
deixant al recó personatges que feia temps í temps que l i 
feia la gara-gara, creguts que eren els úníes que s'empor-
taven els vots de la nostra térra. 
Tampoc níngú no pot negar que en la nostra darréra 
hora de reculada vers els temps que créíem passats per 
sempre, la figura de Francesc Maciá era encara mur de 
contenció. 
Per f i níngú no podía negar tampoc que Francesc Ma-
ciá ocupa va un lloc que será ben difícil d'omplir, ara, í que 
en els repetits xocs d'esquerres, ell fon el mítjan^ador í 
l 'aglutínant únic. Sense ell — i si les coses haguessin passat 
semblánts a com han passat—, de l'Esquerra Republicana de 
Catalunya només en quedaríen rastres. 
Vegí 's peí que díem el que ha estat la figura de Fran-
cesc Maciá "e.l Don Quíxot fervorós", com va dir-lí la gran 
poetessa de Franqa. 
Rera d'ell cal recapacitar i teñir present que és molt 
difícil, sense unes grans condícions de cavaller, seguir llan-
^ant-se a les aventures. 
Amb Francesc Maciá es clon el paréntesi de l'home 
símbol i de l'home que ho ha resumit tot. Ja els "amics" í 
"els qui s'enfílen", es trobaran orfes d'ombra abrigadora. 
Des d'avui caldrá caminar a la descoberta í comptant amb 
les própíes forces. 
Arran d'unes eleccions oírem aquest panegíríc de Fran-
cesc Maciá : "la cosa es presenta difícil, pero fem sortir el 
nostre President i tot s'arranja." Semblánts páranles sor-
tiren de la boca d'un candidat a Díputat a les Corts d'Es-
panya. . 1 
A r a bé, Francesc Maciá no existeix. Ell fon "l'home 
deis miracles". Haurem de tornar a la normalítat deis temps 
i esperar-ho tot del treball que es fací, de la política que 
es mení, i de les condícions que tinguin els nostres dir i -
gents. La confianza que totes les condícions de gran home 
niaven enell.el poblé les atorgá a l'extingit primer President 
de la Generalitat de Catalunya. Per ara no l'ha atorgada 
a cap altre; níngú més la té. 
Que el partit polític que ell acabdíllá — i al qual nos-
altres militem— es doní compte de la realítat del moment 
i obrí en conseqüéncia. 
La gran figura de Francesc Maciá pot seguir essent un 
símbol. Els qui vulgum honorar-la com cal. s'hauran de 
donar compte que el símbol era ell i que cal lluitar molt pei-
no deixar-io en Taire, isolat deis seus contínuadors, figura 
d'un moment que no ha trobat seguida ni ha pogut arribar 
a deíxar rastre. 
Es per la memoria de Francesc Maciá que hem d em-
prendre la tasca feixuga i conscient que ens toca portar a 
terme. 
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El poblc signa a la Plaga de la 
República. 
La darrera fotografía feta a Maciá acompanyat del nou 
recior de la Univcrsifaf Sr. Bosch Qimpera. 
A C A U D ' O R E L L A 
U N E S P A R A U L E S DE P O M P E U DESPEES D I R A N Q U E A L F O N S 
F A B R A . R O U R E N O ESCRIU B E 
Pompeu Fabra, laltre día deia: 
—Ara que ja es comen^ava a suprimir 
de les converses aquell ' ^ 1 ^ 0 ^ , de 
"bueno, a reveure", ha aparegut una 
nova aplicació: u H i havia unes noies, 
que <<bu€no,,. "Bueno" , eh? 
* * * 
En 1 edició de Tobra d'Alfons Rou-
re ''Les Dones han guanyat", feta per 
en Salvadoret Bonavia, s'hf llegeix: 
"Els paios entren encuriosits i es-
tranvats i els calés en diferents acti-
tuds animiqueSv" 
^ Actituds anímiques". Que els sem-
bla? Aquests "calés" 110 es moquen 
amb mitja mániga ni l'Alfons Roure 
tampoc... 
1 consti que Al íons Roure —premi 
Mirador—, és un xicot ben simpátic. 
* * * 
SECRET D I V U L G A T 
Com s'ho deu fer el regidor Ferran 
de Segarra per poder xerrar tant? 
No sabem qui haurá divulgat el seu 
secret, pero el secret es coneix. 
Fins ara s'havia pres cada matí una 
cullerada de di se de fonógraf pulve-
ritzat.. . 
Com que ja es prepara per fer en-
trada de cavall siciliá en el nou Con-
Moment en el qué fou conegn-
da la mort del senyor Maciá. El 
públic a la porta de la Generalitat. 
Maciá i els conjuráis catalans davanfel Tribunal que 
va juljar-los a París en 1927. 
G. ALOMAR V i e s urinaries. Curac ió mes rápida miíjangant el seu aparell eléctric Balmes, 4. C. económica 5 p íes , de 12 a 3 i de 5 a 8. Fest. de 10 a 12 










Retrat de Macla fet per en Cases 
¡a l ' é p o c a de Solidaritat Catalana. 
sistorl fa eotn cosa de tres setmañes 
(|ue ha augmentat lá dosi a tres culle-
rades diáries. Els discos sórl de "La 
Voz de su Amo,,i 
Pobres barcelonins ; ja patifenl! 
* * * 
LES SUPERSTICIOSES 
Una senyora, molt coneguda a Bar-
celona, es va fer triar dies passats les 
cartes. Tenia por que el seu espós, un 
popular home poli tic, que fa molts 
viatges a Madrid, l i fos infidel. 
L i tira lescartes una somnámbula que 
té un pis molt ben posat en un deis 
carrerons del nostre barri gótic. I la 
somnámbula l i va poder dir, en un mo-
ment de luciditat d'esg'uard tirat vers 
enrera, que veia el marit de la consul-
tant fent bracet amb una dona morena 
p€l' un passeig harceloníi 
La senyora tingué un moment d'aí 
al cor. 
—^Quan faria d'aixó que arribava a 
veure ? 
••—Uns qüinzé cíies —• contesta la 
somnámbula, amb veu que semblavá 
sortida d'uii armari reconer... 
La senyora va serenar-se de sobteí 
Si feia quinze dies d'aixó del passeig 
i la morena, la morena no podía ésser 
altra que ella, car feia només vuit dies 
que s'havia tenyit de ros i precisament 
s'havia tenyit de ros a proposta del seu 
marit qué estava tip dé bruñes..; 
La coneguda senyora barcelonina 
sortí de casa la sonámbula amb el cor 
pie de felicitat. El seu espós no Ten-
ga ny a va ! 
Mentrestant la somnámbula compta-
va rient la propina que" havía estat 
llarga. 
Per a aqüestes festes compreu el deliciós licor 
E S E L M I L L O R 
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No ploris mes Calalunya que l'esjyerií d'en Maciá no ha morí, 
cll r a c o m p a n y a r á scmpre. 
espiritua! no ¿ h a pvodu'ii, el pohlr iíc 
Ca'ahmya s'ha recios, en si máteix, dei-
xant passar ranada deis faciors ad-
versos, o ha anal a la deriva fins que 
ana nova IJum l i as sen y a!a la vía de 
la ierra de promissió. 
A l poblé de Catalunya se l gumtya 
sois amb tes liéis del sentknent, coni-
patible amb fots els ideáis de jus t i -
cia i de Ilibertat, i s'han equivoeat llas-
timosameni els qui han preyés einnie-
nar-lo per la forga o per la rigidesa 
dogmática d'uns prineipis encarcarats. 
E l poblé cátala, que no és an ramat 
de sais ni ana massa sense forma, ne-
cessita i exigeix que l i parí i n amb el 
cor a la má i que el moguin amb un 
dolí d 'autént ica emoció. Les falles i n -
La morf de 'avi 
Vakima saturada de tendresa d'a-
quest magnífic i no sempre ben com-
pres poblé de Catalunya, ha estat en 
tot iemps dale rosa de confondre els 
seus anhels amb Vesperii cordial i gé-
neros que en un momeni privilegiat, 
diriein divi , ha encertat a plasmar Ván-
sia collectiva. 
Quan aquest fet de compenetració 
comprensibles i les desi'iacions í e s -
orientadores que hom remarca s m l n i 
en la vida normal del nostre poblé - -
política, teatre, ¡he / a ara, etc.— no le-
ne n ínés explicad ó qae la manca de 
sotidaritat entre polítics i intel-lectuals 
amb els anhels popahvs. 
Des deis tenips Hunyans de la nos-
tra nisldrla cu que el póbl^ va arribar 
a venerar eoui a san! a Caries de ¡ l a -
na i acompanyd en ana proee.ssó insó-
lita de dol el eos ¿te Pau Ctaris, el hre-
sident i al qual els nos u s a: JIIIpassals 
hqnorareii amb el nom de "pare deis ca-
talans", és seguida la coniluaitai sen-
tiinenial -—interrompada per explka-
bles llaennes—, amb les grandioses mu-
nifes íac iom popalars a len torn de les 
figures prócers de Jaeint Verdaguer, 
Angel Guimerá , Ignasi Iglesias i que 
da r r e r amén t han culminat amb l'e.v-
pressiu fervor del nostre poblé eñéers 
la vida heroica i mort gloriosa de 
l;ra J i c esc Mac la, el p res id en\t de la 
res aunada Geherát i ta t de Catalioiyh. 
Els eontratemps aneedoties, les tfel-
jors de la politiqueria baixa de sastre, 
els paranys i males arts deis enemics 
i Vactuació no sempre honesta, dcsin-
teressada i austera de molts parásits 
i aprofitadors, no han aeonseguit rom-
pre el lligain espiritual i efusiu em'rr 
^Vav i " Macia, de cor d'infant, esperit 
de cavaller, mirada allueinadora de 
gran énamora t de 1'Ideal, i el bou pa-
ble, el gran poblé de Catalunya, que 
r i ta segnil en vida i en mort amb es-
garrifances d'un amor inefable. 
Si els eatalans som tan praeties cmn 
diñen, cal que deis fets en prenquem 
experiencia i esempie. 
P A N ¡ C A L 
ra . . n ilirmr m*ifw 
1AMERICAN 7 
RAMBLA CATALUÑA^ 
B A R C E L O N A 
Apunte Vd. esfa dirección y pida catálogo cuando 
desee comprar un aparato de calidad y garantizado 
Precios sin competencia 
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L a m o r t d e F r a n c e s c M a c i á 
1 M P \\ E S S I O N S 
D ia de Nadal. Un dia gris amb llambre-
;gades de Sol. 
L a revetlla de Nadal ha estat trista. Un 
¡pressentimerit pesa damunt la ciutat. 
J a ? ¡Banderes a mig pal. Són les onze i 
'fien mtíiuts del matí. L a Generalitat té les 
luiudenes ^posades. A r a posen les deis bal-
cons de t'Aiiiuntament. 
iEn itrcibem ;a la Plaga de la República 
:anib mn ianSe ique ve de "L'Abella"', on ha 
icomprat els -tradicionals turrons de Nadal. 
—:<í M a c i á ha -.mort" ! 
S e n t í m tm doil -pregón. Dija de Nadal, dia 
<le s ímbol , $»4» (de familia.;Caire nadalenc 
¡barcéloní., , 
Sense que toq-iíi ,ens ^semblia que toca la 
— " M a c i á ha •injo,rtt,^^í';Macráiha;mprb!" 
— " M a c i á ha ¡ínort:!'" ^ " M a q i á ha.mprt 
— " M a c i á ha tmrt-V Mac iá ha.rnprtd" 
H o repete íx tothojin:: --=•".^tgciá ib? JPQtt-1" 
I el nom va lligat .9,mb un crespo de 
cordialitat. S'estma |i s'qblida- record 
,comenta ja. 
Trángo l a rAjuntament. Trángo l a L 
^Generalitat. Comareíg a la Gaíte^r^rl. Juntes 
'Poliítiques. A cada llar un sospjir a Lhora 
*de ia familia. —Pobre M a c i á ! 
Cambo á o u el primer que visita oficial-
• p-.tnt el - pmncr president de la Generahíat, 
' que- acabaya ;^(.ejctingir-se. 
Quin seria eLmonóleg intern de don F r a n -
í cese Cambó? 
; E s • parla'Kr-unes nmqiiifestacions de des-
: plaenga " fetes a la -sortida de don Francesc 
i Cambó de la cambra mortuoria. 
No hi ha res, que i-cxcusi la incivilitat! 
1 Les coildemnem. 
. _ " Q u i ens sembla que podrá sustituir l'il-
i u.-tre presideiU que-acá va 'de -deixar.-nos. 
i i íñdevinem que la(pí-egtiPta és feta amb 
\ veu 'po l í t i ca . 
- Catalá, pensa en CalaUinya abans de pen-
: sar en la, teva fracc ió! 
Viridrá den Ntceto Alcalá Zamora, 
fié! 
i F l s polítics madrilonys parlen bé de M a -
ciá, ádhuc en parla bé el senyor Royo V i l l a -
nueva. 
Psst ! No .em fa ni fred ni calor. D'aixc 
se'n din "política". 
E l combregaren? L'extremunciaren? H i 
bagué la imatge del Crist damunt del seu 
pit? E l s signes religiosos s'amuntegaven en 
la seva cambra? 
Recordem el títol d'una obra de Maria 
Lenem : '"Amb la fe no s'hi juga!" Ho diem 
per uns i ho diem per altres. 
Aquesta tradic ió! Aqüestes páranles tan 
rebregades : "S i no hi lia. no s'hi perd res. 
1 si hi h a ? . . . " 
E n s creiem iluny de l'home primitin i en 
som apropíssim. 
Supersticiosos! L a familia és un fogar de 
rancieses. 
Nit del dia de Nadal. Endomassament del 
Sa ló de Sant Jordi. U n operari insinúa un 
cant. Trenta veus el refrenen. "—Vinga: 
aqüestes cortines ací 1 V i n g a : aqüestes fus-
tes a l lá ." 
Pessen uns polítics i arribem a oir aques-
ta s páran les :—"Aques ta mort pot afavorir 
les Esquerres en la propera lluita elec-
toral." 
Francesc Maciá, el qui admirava el poblé 
per haver sofert persecució per la justicia! 
E n s vénen uns grans desigs de cridar en 
mig del Sa ló de Sant Jordi i a plena ven: 
' ;Visca Cata lnya"!! 
Alba del dia 26. Alba amb Sol pía i nu-
volets a Thoritzó. 
E n el cel blau de pessebreíi 
L a geiit s'ha üíxecat dém&tí. A pfimertt 
hora comellcert les CUesi. 
Gent! Gent! Geiit! Gent! Moltá, moltís-
sima gent! 
E s ven molta emoció, no tot és tafaneria. 
Francesc Maciá torna a ésser el del 12 d'a-
brii. L a mort ha esborríat dos iinys i mig 
de trángol i lluita. Les dones, que li forert 
adverses en les propassades eleccions de 
Diputats a Corts, ara el votarien. 
Dones, balanga que can perqué un plateí 
determinat s'omple de fum. 
Migdia de dlia 26. 
E l dia no pesa. E l Sol és esponjat com 
si li vingués un gran vent damunt. Se-
gueixen les cues. 
Gent! Gent! Gent! " F a tres hores que 
espero"—diu una noia—. " E s com si dor-
mís"—expl ica una altra noia que en ve. 
Passen corones i més corones. E l s llovers 
s'han despullat. També apareix pels carrers 
de la ciutat el roure. E s venen algunes co-
rones cridaneres, amb to de má. Aquest 
recurs del boix pintat, és exacrable! Les flo-
ristes han dinat amb quatre esgarrapades. 
Gent! Gent! Gent! 
El gran palrici dintre el taüL 
g / ^ . - L ' E S Q U E L L A DÉ L A TÓHRAtXA 
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-da Unt lo que ni obe 
mlren-lg coni eU porta 
EL SAN! JOODl D ENGUANY 
(.A ACPÚBUCa SOUBlu 
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El Sr. Maciá el dia de Tambada del Sr. Azaña . El Sr. Maciá expulsal de Catalunya durant la 
dicíadura Berenguer. 
Un ruixadet. Lluna. Al t re ruixadet. La 
pent segueix ferma i les cues no es desfan. 
Entren uns quants capellanets abrigáis per 
• a pluja. Visiten uns soldats la cambra mor-
uiória del President: —Hace impresión ! v 
Son xicots ingenús que s'enduran al poblé 
m record per tota la vida. Aquest record 
l-ndrá dolgor de Francesc Maciá. 
—o— 
Dia 2 7 . Enterrament. Les Balears ens 
envien un veiit molt fred. 
Els elements oficiáis van aqueferadíssims. 
Ordres amunt. Ordres avall. 
De bon matí posen arena a les Rambles. 
— " H i ha de passar rarti l leria"—diu un 
riels obrers. Esdeveiiiment. 
Ha arribat Til-lustre President de la Re-
pública Espanyola, don Niceto Alcalá Za-
mora. Barcelona al rep plena de crespons 
Tropes. Gent que comenga a fer parets 
pels llocs 011 ha de passar el seguid. 
No paren un moment els comareigs po-
lítics. Quantes coses barrinen sota els bar-
rets de copa. 
La Radio Associació se'ns presenta com-
pktament organitzada. Els altaveus van a 
funcionar. 
Les deu i mitja. La comitiva fúnebre es 
posa en marxa. 
Els fanals son cncesos sota un crespo 
negre. Avions, ocells d'un cel núvol. Toes 
de trómpeles. 
Passen per davant nostre les despulles del 
primer President de la Generálitat de Ca-
talunya, don Francesc Maciá. 
Acompayament. Banderes. Una cua inaca-
bable que dura unes tres hores. *E1 polític 
•Je barret de copa, barrejat amb l'obrer que 
es bufa els dits perqué el fred els hi pica i 
noté guante. Amenaga de pluja. I estendart? 
1 banderes, i la cua que segueix Uarga, llar-
ga. Gent del camp i gent de la ciutat. 
Ministres de Madrid que haurian pogut 
constatar que existeix una Catalunya. 
Gent que preven que la mort de Francesc 
Maciá posa una ratlla entremig d'un i al-
tres. Molta bandera de la térra que diu a 
tots el nostre esperit. E l sabrán escoltar els 
polítics—uns i altres—que acompanyaven el 
cadáver del nostre Primer 11-lustr.e Presi 
dent. 
Eem vots perqué així siguí. 
Visca Catalunya... ! 
Uns cotxes carregats de corones de flor? 
ja marcides fan la darrera ratlla de les 
nrstres impressions. 
La presidencia del dol . 
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D e s p r é s de i ' e x i l i , 
El Sr. M a c i á rodejat de la seva familia 
Macla i Alcalá Zamora . La primera visila oficial 
a Barcelona del p r e s i d e n í de la R e p ú b l i c a . 
N A D A L T R I S T 
En aquesta secció que es titula "Pas-
sant", hem d'ocupar-nos avui —perqué 
l actualitat ho imposa i ell ho mereixia 
—el'un que ja ha passat: don Franéese 
Maciá, el President. Entenefn-nos: ha 
passat materialment, ha acahat la seva 
vida física. Ara. pero, la seva vida 
espiritual será intensa com mai. 
Com tots els conductors de multi-
tuds, Maciá havia aixecat tempestats 
d'admiracions i odis. Hom l'havia ad-
mirat cegament, fins a la idolátria; 
hom l'havia odiat fins a la infámia. 
Ara i tbt, en aquests dies darrers de 
la seva vida, la injuria i l'escarni d 
persegüién fins al sen Hit de mort. A 
la injuria i l'escarni s'hi afegia Vés* 
t'upidesa. Hi havia qui deia que ja f^ia 
• 
tres dies que era mort, pero que ho 
amaga ven al pohle perqué no hi ha-
gués un daltahaix. I aixó ho deia la 
gent de dreta, enemiga nostra grácies 
a Den, i que és tan heneita que no 
veía que el daltahaix produít per la 
mort de Maciá seria la prova més pa-
!esa d'adhesió ais ideáis que defensa 
en vida. 
Tót el llot de Todi, de la mcom-
prensió, de Ten ve ja, de la deslleialtat 
caigué damunt sen en vida. Amh la 
seva mort, pero, el pohle ha palesat el 
sen fervor, la seva adhesió incondi-
cional. Han estat inútils totes les ma-
niobres, totes les travetes, tots els es-
carnis, totes les calumnies: el pohle, 
en mort com en vida, s'ha posat al 
costat de Maciá. 
Hi ha hagut qui ha fet ressaltar la 
coincidencia que de dos anys enea. 
Barcelona passa el Nadal tríst. L'any 
passat la causa de la tristesa fou Tin-
cendi deis magatzems " E l Siglo", 
Aquest any ha estat la mort de Maciá. 
L'incendi deis magatzems " E l Siglo" 
duien el desconsol a moltes famílies 
barcelonines. La mort del president 
Maciá ha dut el desconsol a tot Ca-
talunya. 
Cal pensar, pero, que els homes com 
Maciá, no moren mai del tot. Queda 
viu el sen idea!, el qual seguirá fent viu-
re el pohle. Qüan mor un Primo de Ri -
vera qualsevol — i el mateix cas ha de 
repetir-se amh Cambó, posem conv 
exemple—, no passa res. Quan mor un 
home com Maciá, els ideáis s'afermen.. 
Maciá, en vida, fou bandera. Ara,, 
en mort, será símbol. 
Ouirze DE RES ORA. 
Macla d e s p r é s de i ' ex i l i saiu-
danl el p o b l é . 
M a c i á ai d e s p a í x del presiden! de la D i p u í a c l ó , d e s p r é s de p ro 
c lamada la R e p ú b l i c a . 
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Apiml del noslre dibuixanl Opisso, fel dinlre ia cainbra inoríuoria 
del senyor Macia. 
El lúmul al saló de St Jordi de la Qeneraliíat. 
Una anécdota de Maciá 
a París. 
Es una anécdota el protagonista d6 
la qual no és pas TiMustre finat. El pro-
tagonista no és altre que un deis tants 
burgesos catalans Tesperit del qual mes-
quí i miserable, calculador i bipócritá, 
dona a comprendre el poc que podeni 
esperar d'aquesta mena de manera de 
gent. 
M'estava un dia dinant en un deis 
múltiples restaurants anomenats Du-
va!, i seguint una vella costum meva, 
que consisteix en Uegir el diari durant 
r á p a t (costum que cada dia em costa 
un escándol de la meva incorregible eos 
tolla), quan un senyor tot rodenet i 
mudat, va acostar-se a la meva taula, 
i em digné en cátala: 
—Perdoni... peí diari que llegeix, 
veig que vosté i jo som del mateix 
país.. . Faria el favor de dir-me el que 
be de menjár per a diñar?, perqué rom 
que no conec el francés, no veig pas 
manera d'assabentar-me del menú. 
Jo el vaig fer asseure junt amb mi, 
i vaig procurar que els plats que jo li 
escollia, s'assemblessin el mes possible 
a l'escudella i a la cara d'olla. I el di-
ñar es va acabar... 
Quan estigué ben tip, va comentar a 
parlar de política. 
— A propósit. . . —va dir-me—, ara 
aquí a París, bi den baver en Maciá, 
no és cert? 
—Sí, senyor — l i vaig dir jo. 
—Com magradaria veure'l... 
—Res més fácil.,, si vosté vol, i 'no 
té res a fer, pot acompanyar-me... Jo 
im'n vaig cap a la Rotonde. Ell , junt 
amb altres, hi va cada tarda... 
—Ja bo cree que Tacompanyaré! 
M a g r a d a r á apretar-li la má. . . 
I tal dit tal fet, ens n anárem cap a 
Montparnasse, barri en el qual está si-
tuat el café indicat. 
Maciá estava com de costum asse-
gut en el fons del café, recolzat contra 
unes vidriares que donaven al Boule-
vard Raspail. 
STAMBUL DANCING 
(Est i l Gran Casino) 
Avinguda Francecs Layret, 106 
Des de les 11 de la n i t a 4 m a l í . Dis»ables i 
dies festius, de 6 a 9. 
G r a n d i ó s programa internacional de grans 
atraccions. 
Quartet l í r i o c ó i n i c : 
MARG1T PLTYCEZER GERMANES 
FRANGIS» DORITA ADRIANI JE" 
NNY ET RIXART i BERTA A D R I A N I 
Orquestra t íp ica argentina F L O R E S . 
Melodian Orchestra. 
H O T E L M E U B L É 
E L R E C R E O 
*CASA MASQUEFA* 
Esmeral servei en habitacíons de 
3, 4, 5, 6 i 10 pessetcs. Amh servei 
c^aigua corrent freda i calenta. 
Es llega servei per a banquets. 
R. de Sant, Antoni, 8 
Príncep de Viana, 3 
T e 1 é fo n 1 2 6 6 5 
A . P E L L I C E R 
.SASTRE 
EL DARRER CRIT DE LA MODA 
ARIBAU, 29, pral. 
Tel . 34975 - BARCELONA 
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To vaig fer les presentacions. 
Don Francesc... aquest senyor, ve 
de Barcelona, i desitja poder-li donar 
una estreta de má. . . 
—Senyor Maciá — va exclamar el 
senyor Catarineu (que aixi es deia el 
fabricant), jo sóc un admirador de vos-
té . . . Que en fa d'anys que l'admiro... 
Quan vosté anava a donar un míting 
a Sabadell, jo agafava el meu auto, 
cncarregava un bon diñar, i au... cap 
a Sabadell falta gent! Que vosté se 
n'anava a Girona? Dones cap a Girona 
arnb la dona, i u-ns quants pollastres 
rostits... L'he seguit i el seguiré sem-
pre, don Francesc... I ,ara, quan tor-
naré a Barcelona, que he de fer, senyor 
Maciá? Qué vol que faci, peT a poder 
ajudar-lo? Digui . . . mani... 
—Veurá . . . — féu en Maciá. — Si 
em vol ajudar, té dues coses a fer... 
Una d'elles és donar diners per a fer 
la revolució... i l'altre, quan siguí el 
moment, agafar el fusell i sortir al 
carrer, a tirar trets... 
El bon fabricant, va fer un cálcul 
rápid. 
(Donar diners !... s'han de donar ara 
mateix... ¡Ti rar trets!... Déu sap quan 
será aixó. . . ) 
I pie d'un entusiasme patriótic res-
pongué amb un gran gest teatral: 
—Qué diable, senyor Maciá. . . ani-
rem a tirar " t i ros" . . . 
Lluís E L I A S 
[omptat Platos 
DARRERES NOVETATS 
Apareils de Rsidio 
P E R E S O L E R 
«RADIO A F I C I O N A D O » 
Rambla de les Flors, 3o 
(tocant a la caía Llorena) 
M o m c n l h i s íó r ic , en Mac iá signa el primer decret de la Rebúbl ica , 
• 
i PER TOT ESPfWVÍV 
Exigiu els cafés 
del Brasil 




G Á t i l V E T E R I A " A R T E R O " i 
Casa assortida amb iota mena d'eincs de tai! 
propics del ram perruquer. 
Especialitzada en l 'arranjamenf (buidalge) i 
a j u s í amen t de navailcs i maquines barberes. NOM DE GARANTIA 
Llibreteria, 9 (prop'dc la Phhfa la República) B A R C E L O N A 
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Demanevi a r r e u 
els deliciosos 
L'enterrament de Maciá ha estat una 
iragnífica manifestació de dol. 
I una magnífica manifestació de forga. 
Que no ho oblidin els qui, il-Iusos, ja es 
cretíen teñir el peu al coll de la República* 
I fa el doctor Marañón : "Ahora,'hasta 
los enemigos se descubrirán respetuosamen-
te ante el cadáver del gran cata lán." 
Eiis sembla que el doctor Marañón s'e-
quivoca: e^ "enemigos'' son massa brétols 
per a teñir aquest gest d'elemental polidesa. 
Quina llástima que el passat dimecrés no 
bagues estat a Barcelona el monárquic Goi-
poechea. 
Mauria apres una cosa que no sap.: ,respec-
tar els morts i els 
Represé i i lan t : F. QUINTANA 
Lauria, 125 - Tel . 79099 - BARCELONA 
JOIERIA, ARGENTERIA 
I RELLOTGERIA 
C A S A J . A B A D 
Té el gust d'oferir.vos en aqües tes 
festes assenyalades de 
N A D A L I REIS 
un immens assortit 
D'OBJEGTES PER A REGAL 
Tamarit, 185 Tel . 34954 
(tocant a E L B A R A T O ; 
VISITEU AQUESTA CASA 
H i havia geni que, per bondat de Maciá 
s'a^uantaven perqué no tenieji altra puntal 
que Maciá. 
Ara, deuen plorar: pero nó precisament 
per la morí, del gran cátala. 
D O C T O R M O Q A - Víes Ur/naries, 
Sífilis, Impotencia. 
Plaga Universitat, 1- De 10a 1 i de 4a 8 
Hom lía éomentat, no gaire, pero, perqué 
hi ha pétitetes que no fan fred ni calor, 
que la vella "Unió Catalanista" no ha posat 
bandera a mig pal per la mort del President 
Maciá. arribant fins el sacrifici de treure-
la del baleó els dies dedicats al pessebrisme 
i al gall de Nada1. 
Per a1s elements del Sant Sepulcre, Fran-
cesc Alacia no era prou pur ; com no ho 
foren tampoc el Doctor Robert, Valentí A l -
mirall i Prat de la Riba... 
Restaurant CASA JOAN 
JL\ tMkém p o p u l a r 1 ac red i t a t 
L A C A S A D E L A P A E L L A V A L E N C I A N A 
(Especialitat de la casa) 
Rambla de Santa Mónica, 21 i 23 Teléfon 23692 
L A B O N A S O M B R A 
Ball Continu tots els dies 
de 6 a 9 i de 11 a 4 amenitzaís per 
D U E S O R Q U E S T R E S 
F R O N T Ó N O V E T A T S 
Tots els dies grandiosos partits, tarda i nit 
E L S MILLORS PILOTARIS 
Si voleu passar uaa bona estona, aneu al Pronto Noveuca 
D E T A L L S P E R P R O G R A M E S 
l a . I n í i A I , I / . I 
L'organiUació m é s 
importaní d'Espanya 
200 S U C U R S ^ L S 
I f a j o v a f i l l i IS 
m 
Portan l la roba, 
a í l p é n e l e s 
Teléfons 
( I i iformadons, 13845 
C r é d i t s i ^ -ac . 
Hechures. , 13569 
Tallers, 12426 
S U S P E S A , 
T O R N A R A P I O A M E N T 
I S E N S E P E R I L L . A M B L A R E G L A 
O C D T A & ^ ^ P I ? T V Í I r t f Píaravelios p&'oaacfe de la ciencia moderna 
r ü K . L # / \ 3 F J Q i l l d'acciO segaba, sense perindicar la saltó 
De venda: Doctor Andreu, Scgalá, Vicen^ Ferrer i farmácies 
per Nadal, Reís i 
sempre, 
visiteu 
V o x - I J b r i 
on t robarcu tota mena á^ 
LL1BRES A B O N P t íEU 
T a l l e r s , 5 5 i 5 7 
Telefon 13945 
C o m p r c m grans i petites 
bibliotcques. 
H O M B R E S 
DEBILE9 
Impelents, mancáis de v i j e r i t í e a l . etc 
tabletas de v i d a « G R A F F » 
(A América HERCÜUNA) reUrnep 
la viri l i lal a I heme esjotat. 
De venda a f a r m á c i e s i centres d ' e spec i í l ce 
Gratuitament e n v í a r e m faclcle interessant 
D E M A H E U - L O A 
LABORATORI «GRAFF» 
Apart»t, 4l5 V A L E N C I A 
I 
C O N S U L T O R I M E D I C del Dr. C A S A S S A 
VIES URINA R I E S , S Í F I L I S 1 P E L L 
De 11 a 1, i de 5 « 7 : Festíus de 11 a 1 
Preus Economics 
TALLERS, 29, entresol 
L'Orqucstra - Orqucstrina 
ARTISTICA 
SliS S DIBUIXOS SONORS 
4 A S 
dona categoría a les festes 
Rspresentant: Antoni Tarragona 
Carrer Moles, 27, 2.n4.a - Barcelona 
(ó) {®n@i!(P), 
\m mm\ a la mmw k mmn 
O P E R A C I O N S Q U E R E A L 1 T Z A : 
Estalvi a la vista - Estalvi a termini - Comptes d'Esfalvi 
Comptes de contribuent. 
Oficines centráis: B A R C E L O N A - Palau de la Generalitat de Catalunya 
S U C U R S A L S : 
B A D A L O N A : Francesc Layreí, 149 
GIRONA: Plaga de l ' O l i , 1 
I G U A L A D A : Born, 2 
LLE1DA: Carme, 28 
M A S N O U : Prat de la Riba (Casa de la Vila) 
5 A N T FEL1U DE G U I X O L S : Rambla Antoni Vidal, 35 
TARRAGONA: Apodaca. 3 
V I L A N O V A i GELTRL1: Rbla. Francesc Maciá , 1 
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L'hem tín^ut com a un símbol; qae el seu record segueixí essent un símbol per a tots 
